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Soccer Box Score (Final) 
2004 Men's Soccer 
Cedarville vs Urbana (9/28/04 at Urbana, OH) 
Cedarville (6-5, 1-1 AMC) vs. 
Urbana (5-3-1, 2-0 AMC) 
Date: 9/28/04 Attendance: 50 
Weather: 60 degrees, cloudy, windy 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville ••••••.••. O O - O 
Urbana.............. 0 1 - 1 
Urbana 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
G 00 David Howdyshell .••• 
3 Ken Davis •••••••.... 
4 Joe zuerner ......•.• 
5 Tim Thomson ••••••••• 
7 Pete Dryer •.•...••.• 
8 Grant Knight •••••••. 
9 David Adams •••••••.• 
17 Todd Beall •••••••••• 
19 Phil Ellis ••••••••.. 
21 Tyler Schumacher ...• 
25 Scott DeLange ••••.•. 
----------
Substitutes 
01 Steve Bushre •......• 
10 Jason Auyer .•••••... 
14 Josh Gelser .......•• 
18 Justin Benz ••••...•• 
22 Elliot Moore •••••... 
23 Andrew Belleman .•..• 
Totals ••.•••••.••... 
4 1 
2 1 
1 1 
1 
2 1 
2 1 
1 1 
13 6 
G 1 Aaron Vorst ••.•••••• 
5 Zack Weaver ••.•••.•• 1 
7 Chad Wells ..•••••••• 
9 Mike Bowers ••••••••• 
11 Tom Woodruff •••••••• 1 
13 Adam Green ••••••.••• 1 
16 Josh Baskin .•••••••• 2 
17 Justin Thompson ••.•• 
19 Jake Mahaffey ••••••• 
20 Pat Thompson •••••.•• 5 3 1 
23 Terell Skeeter •••••• 
----------
Substitutes 
----------
8 B.J. Gregory ••••..•• 
Totals •••••••••••••• 10 3 1 
0 0 
Urbana Cedarville 
## Player MIN GA Saves ## Player MIN GA Saves 
00 David Howdyshell .... 45:00 0 
01 Steve Bushre •••••.•. 45:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville ..•....... 4 9 - 13 
Urbana .••••••••••••• 5 5 - 10 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville. . . . . • . . • • 3 4 - 7 
Urbana ...•••••.••••• 3 4 - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 85:46 URB Pat Thompson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CED #23 (62:00); YC-URB #5 (75:00) 
2 
0 
Assists 
1 Aaron vorst .•••..••• 90:00 O 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville •••.••.••• 2 0 - 2 
Urbana ••••••••••••.. 3 3 - 6 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville ...•••••.• 9 7 - 16 
Urbana •••••••....••• 7 10 - 17 
Description 
Josh Baskin; Tom woodruff 
Officials: Referee: John Morris; Asst. Referee: Mark Griggs; Mike Lause; 
Offsides: Cedarville 1, Urbana 5. 
American Mideast Conference South Division Match 
Officials signature 
6 
1 
1 
2 
